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Penelitian ini adalah penelitian tentang upaya pelaksanaan penyuluhan 
kesehatan masyarakat Puskesmas Bayan Kabupaten Purworejo propinsi 
Jateng. Jenis penelitian adalah deskriptif. Metode yang digunakan adalah 
kualitatif dengan pendekatan cross sectional. 
Dari hasil penelitian diketahui, penyuluhan kesehatan masyarakat sudah 
dilaksanakan oleh Puskesmas Bayan dengan segala keterbatasan sasaran, 
sarana dan sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan belum 
dilaksanakan sesuai dengan metode proses penyuluhan dan adanya 
beberapa hambatan. Hambatan ini antara lain terbatasnya sarana 
penyuluhan pengetahuan dan kemampuan petugas, serta belum adanya 
petugas khusus penyuluhan kesehatan masyarakat Puskesmas. 
Disarankan agar Puskesmas meningkatkan pelaksanaan kegiatan 
penyuluhan kesehatan dengan memanfaatkan sarana yang ada secara 
efektif dan efisien, disamping itu perlu adanya pelatihan bagi petugas 
penyuluhan kesehatan Puskesmas. 
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